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Undang-undang tanah Melayu 
I I lama 
Undang-undang 
Islam - ihya'al- 
mawat; hima: etc. 
Adat Temenggung 
Adat Perpatih 
Undang- w raja n~emiliki semua tanah di 
dalam negeri; setiap orang 
berhak mengerjakan dan 
menduduki tanah hutan dan 
tanah mati tertakluk kepada 
syarat menyerahkan satu 
persepull-~h daripada tanah 
itu kepada raja 
w hukum satu persepuluh cukai 
tanah ('usyur). 
w konsep harta sepencarian 




Second Charter of 
Justice 1826 
Civil Law Ordinance 
Civil Law Enactment 
Importation of 
English laws. 
Tlpe Coming of British I +----- v State Council 
Headed by British 
Advisor or British 
Resident 
To advise and 
administer the state. 
A secretariat 
Passed laws - land 
laws - land 
enactments. 
Federal Government - 
The Federal List I 
~bnstitution Statesf governments - 
List I1 
Land matters under the 
States' List 
National Land Council - 
agreement with states to 
P1 coorclinate land 
administration. 
States' Exco - State 
Executive Council - Majlis 
M.WM K E M X  1 AH.  U1147i At AEdY. 1 C  1 b 
Mesyuarat Negeri - Land 
* * . .-, Authority 
The Concept of Reservation 
01 Land w The State Authority (the 
State's Executive Council - 
EXCO) under section 62 of 
the NLC may reserve 
state land to be declared 
as reserve land for public 
purposes 
w Eg of public purposes- 
public schools, hospitals, 
police stations, electricity 
su b-stations, water 
retention ponds and 
reservoirs. 
8 .  
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\ . Reserved lands are usually 
maintained by the officers 
of the State or Federal 
departments. . Section 62 of the NLC: the 
STATE AUTHORITY may 
reserve land for PUBLIC 
PLIRPOSES by making a 
notification in the state 
Gazette describing the 
reserved land, the 
purpose such land is 
vested and designating 
the officer who will have 
control of such land. 





















